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Metsäntutkimuslaitokseen  vuonna 1963 perustettu metsätilastotoinisto lakkautettiin  
kuluvan  vuoden huhtikuussa  ja sen sijalle perustettiin tutkimuslaitoksen  matemaattinen  
osasto. Metsätilastotoimistolle muun ohella  kuulunut  tehtävä  kehittää, laatia  ja julkais  
ta metsätilastoa  siirtyi matemaattiselle  osastolle.  
Metsätilastokomitea  ehdotti  mietinnössään  (Komiteanmietintö 2/1956), että maassamme 
alettaisiin  julkaista vuosittain  keskeistä  metsätilastoa  metsätilastollisen  vuosikirjan 
muodossa.  Metsätilastotoimistossa  kerättiin  ja muokattiin  tilastoaineistoa  ensimmäistä  
metsätilastollista  vuosikirjaa varten.  
Metsätilaston  kehittämisessä  ja laatimisessa  neuvoa-antavaksi  elimeksi  asetettiin  
vuonna 1960 tilastollisen  neuvottelukunnan  metsätilastojaosto. Metsätilastotoimisto ke  
hitti metsätilastojaoston avustamana  mm. yhtenäisiin perusteisiin pohjautuvan vuositi  
laston  keräämisen  metsänhoito-  ja metsänparannustöistä. Tilaston  perusaineiston kerää  
vät eri  metsänomistajaryhmiä edustavat  virastot, laitokset  ja järjestöt, joilta tutki  
muslaitoksen  matemaattinen  osasto saa tilastoaineiston  ja laatii  siitä koko maata kos  
kevat  yhdistelmät. Uudistettua  tilastoa esitetään  jo tässä julkaisussa, mutta  kaikilta  
osiltaan  vuositilasto  saadaan  ja voidaan julkaista ensimmäisen  kerran kuluvan  vuoden 
aikana  suoritettavista  metsänhoito-  ja metsänparannustöistä. 
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Metsätilastojaoston kokoonpano on viimeksi  kuluneen  vuoden  aikana  ollut seuraava 
puheenjohtajana allekirjoittanut sekä jäseninä maat.metsät.tri  Matti Halmekos-  
k i (Yaltakunnansuunnittelutoimisto), maisteri  Heikki  J. Kunnas  (Tilastollinen 
päätoimisto),  professori  Kullervo  Kuusela  (Metsäntutkimuslaitos),  metsänhoitaja 
Pekka Lankinen  (Metsähallitus),  metsäneuvos  Olavi Linnamies  (Suomen 
Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto)  ja metsänhoitaja Tatu Möttölä  (Keskus-  
metsäseura  Tapio). Jaoston sihteerinä  on toiminut  metsänhoitaja Sulo Väänänen  
(Metsäntutkimuslaitos), 
Metsätilastojaoston suosituksesta  julkaisee matemaattinen  osasto jo valmiina  olevan  
osan ensimmäistä  metsätilastollista  vuosikirjaa varten kerätystä ja muokatusta  tilasto-  
aineistosta tässä julkaisusarjassa. Hyt  julkaistava aineisto  käsittää  noin  puolet metsä-  
tilastollisen  vuosikirjan suunnitellusta  laajuudesta. Tämän jälkeen julkaistaan tässä 
sarjassa joko yhtenä tai useampana  niteenä  muu osa vuosikirjassa julkaistavaksi suunni-  
tellusta taulukkomateriaalista, joka käsittelee  mm. metsätalouden  työvoimaa, metsäntuo-  
tosta, metsätasetta, raakapuun kaukokuljetusta, puun  käyttöä, metsäteollisuuden  tuotosta 
sekä ulkomaankauppaa. Sen jälkeen siirrytään metsätilastollisen  vuosikirjan julkaisemi- 
seen yhtenä niteenä. 
Tämän julkaisun taulukot  on laatinut  ja julkaisun on toimittanut  metsänhoitaja 
Matti Uus italo.  Metsäpinta-aloja ja metsävaroja (luvut 1-4) koskevan  osan johdan- 
nosta on kirjoittanut professori Kuusela.  Vuosina 1950-65 suoritettuja metsänhoito  
ja metsänparannustöitä koskevat  taulukot  vuosien  1950-63 osalta  sekä metsäpaloja koskevat 
taulukot vuosien 1963 ja 1964- osalta on laadittu  metsätilastotoimiston  ensimmäisen, sit- 
temmin eläkkeelle  siirtyneen toimistopäällikön, maat.metsät.tri  Paavo Ennevaara  
toimesta ja johdolla kerätyn tilaston pohjalta. Metsänhoitaja Uusitalo  on esitel-  
lyt julkaisun taulukkoaineiston  metsätilastojaostolle, joka on merkittävästi  vaikuttanut 
taulukkokokoelman  kokoonpanoon ja esitystapaan sekä  käytettyyn terminologiaan; 
Helsingissä kesäkuun  6.  päivänä 1967 
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PREFACE  
The Bureau  of Forest  Statistics of  the Forest  Research  Institute in  Finland (since  
April 1967 the  Mathematical  Department of  the  Forest  Research  Institute)  has  collected  
and treated forest statistical  material for  publication in  the first yearbook of forest 
statistics.  The material published- in the present paper  consists  of about one half  of 
the table material  which  will  be published in  the yearbook mentioned. The  rest of the 
material  will  be  published later  in this serial  and after that the  yearbook will  be  
issued  as one volume  annually. The  Forest  Statistics 1 Section  of the Statistical Council  




The editorial  work  of the  present  paper was  performed by  MP. Matti Uusitalo, 
8.F0r., and the  part of the introduction  which  deals with  forest areas and  resources 
(Chapters 1-4.) was written  by  Prof. Kullervo  Kuusela.  
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Ei mitään  ilmoitettavana - Magnitude nil  
Suure  pienempi kuin  puolet /0 1 Magnitude less than  half  
käytetystä  yksiköstä \o.oj of unit  employed 
Tietoa ei ole saatu .. Data not available  




1-4. METSÄPINTA-ALA JA METSÄVARAT 
Tässä julkaisussa esitettävät, metsävaratilastoa  koskevat  taulukot  "1.1-3., 2.1-8., 
J.l-3. ja 4.1-2. sekä  osittain  myös taulukko  1.4. perustuvat valtakunnan  metsien  inven  
tointien tuloksiin, I-I7 inventoinnin  osalta jäljempänä olevassa lähdeluettelossa  esi  
tettyihin julkaisuihin ja V  inventoinnin  osalta julkaisujen lisäksi  käytettävissä ole  
viin ennakkotietoihin.  Inventointien  kenttätyöt  on suoritettu  seuraavina  vuosina:  I 
1922-24; II 1936-38; 111 1951-53; IV 1960-63, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan  metsänhoito  
lautakunnan  alueen  koeinventointi  1963; V inventointi  Ahvenanmaan  maakunnan  osalta 1963 i 
Lounais-Suomen  ja Satakunnan  metsänhoitolautakunnan  alueen  osalta  1964, Helsingin, Uu  
denmaan-Hämeen, Pohjois-Hämeen ja Itä-Hämeen  osalta  1965 sekä  Etelä-Karjalan, Etelä-Sa  
von, Itä-Savon  ja Pohjois-Karjalan osalta  1966. 
111 inventointiin  saakka  metsätalouden  piiriin kuuluva  maa. luokitettiin  kasvulli  
seen, huonokasvuiseen  ja joutomaahan. Kasvullinen  metsämaa  käsittää  ne kasvupaikat, 
jotka nykyisessä  tilassaan  pystyvät  kasvamaan  tyydyttävää puustoa; huonokasvuinen met  
sämaa  käsittää  ne kalliokko-  ja louhikkopohjaiset ynnä hietikkomaat  sekä  suot,  jotka 
nykyisessä  tilassaan, suot siis  ojitettuinakin, pystyvät  kasvamaan  kituliasta, pääosal  
taan pienikokoista puustoa, jossa voi  olla  yksittäinen, heikkolaatuinen  tukkirunko; 
joutomaa käsittää nykyisessä  tilassaan  puuta tuottamattomat tai  yksittäisiä  kituliaita  
puita kasvavat  maat. Kasvullisen ja huonokasvuisen  metsämaan  alaa yhdessä kutsutaan  
metsämaaksi.  Tätä  ns. vanhan käsitteen  mukaista  luokitusta käytettiin  uuden  käsitteen  
mukaisen  luokituksen  rinnalla  IV inventoinnissa, josta on siis  käytettävissä  kummankin  
luokituksen tulokset. 
Uuden käsitteen  mukaista  luokitusta  sovellettiin  IV inventoinnissa  siten, että 
erotettiin metsämaa  ja joutomaa, mikä vastaa muissa  pohjoismaissa noudatettavaa  käytän  
töä. Y inventoinnin  luokituksessa  metsämaa on käsitteellisesti  sama kuin "uuden käsit  
teen mukainen metsämaa"  IV inventoinnissa, mutta  joutomaassa erotetaan  kituliasta  puus  
toa kasvava  maa eli kitumaa ja miltei puuton joutomaa. Metsämaa, kitumaa  ja joutomaa 
on yhdessä metsätalouden  maa, jossa voidaan  vielä  erottaa  omana ryhmänään metsätalou  
den muu maa, so. tiet, varastot  jne. Luokkien  määritelmät  ovat: 
Metsämaalla  on puuston keskimääräinen  vuotuinen  kasvu suotuisimpien olosuhteiden  
vallitessa  ja 100 vuoden  kiertoaikaa  käytettäessä  vähintään  1 kuorineen.  Kitu  
maalla  on puuston kasvu edellä  mainituilla  edellytyksillä  1.0 -  0.1  m /ha ja jouto  
maalla  alle  0.1  m^/ha.  
Inventointien  tuloksia  käytettäessä ja toisiinsa  verrattaessa  on syytä  pitää mie  
lessä,  että ne ovat näytteeseen perustuvia arvioita ja sellaisina  todellisten  tunnus  
ten  likiarvoja. Niissä  voi  olla  satunnaisvirhettä  ja systemaattista  virhettä. Ensiksi  
mainitun  todennäköiset  raja-arvot ovat tilastollisesti arvioitavissa  ja ilmoitetaan  
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keskivirheenä.  Satunnaisvirheen  osalta ovat 111 inventoinnin  tulokset luotettavimmat.  
V inventoinnissa  on linjaston, ja koealojen tiheys vielä suurempi kuin  111 inventoinnis  
sa. Koko  maan osalta  111 inventoinnin  yhteydessä  lasketut  tärkeimpien tunnusten  keskivir  
heet  ovat: metsämaan  alan  n. 0.3 %', keskikuutiomäärän  n. 0.4 % ja keskikasvun  n. 0.3 %.  
Metsänhoitolautakuntien  osalta  keskivirheiden  suuruusluokka  on 1-2 %. Jos arvioiden  ti  
lastollinen  luotettavuus  ilmoitetaan  kaksinkertainen  keskivirhe  rajoina, niin valtakun  
nan metsien  111 inventoinnin  mukainen  metsäala on 21.87 ± 0.15 milj. ha,  metsämaan  kes  
kikuutio  hehtaaria  kohti  68.20  ± 0.54-, kokonaiskuutiomäärä  1491 ± 11ilj  m3 ja koko  
naiskasvu  46.0  ± 0.3 milj.  m-5.  
Keskivirhe  suurenee nopeasti kun  alue tai puuston osa  pienenee. Se  voi  kuitenkin  
antaa  näennäisen  kuvan  tarkkuudesta, sillä  inventointien  tuloksissa on usein  tarkkuutta  
pahemmin heikentäviä  systemaattisia virheitä, joita on vaikea  todeta  ja joiden suuruut  
ta on vielä  vaikeampi arvioida.  Tämän  vuoksi  esim. metsävarojen kehittymistä  koskevat  
päätelmät on syytä  perustaa kaikkien  käytettävissä  olevien  arvioiden  muodostamaan  koko  
naisuuteen.  
Erityisesti on syytä  olla  varovainen  kasvun  arvion  suhteen.  Se on jo mittausteknil  
lisesti  vaikea  arvioida.  Kasvu on myös ilmaston  muutoksista, hakkuiden  voimakkuudesta  
ja metsänparannuksesta riippuvainen. Niinpä valtakunnan  metsien  IV inventoinnissa  saatu  
x 
kokonaiskasvun  mitattu arvio  on 42.3 milj. m .  Kasvunvaihteluindeksin  perusteella voi  
daan päätellä, että 111 inventoinnin  tulokseen  verrattavissa  oleva  arvio  on n. 45 milj. 
m. Jos taas  IV inventoinnissa  olisi  käytetty  V inventoinnin  menetelmää, missä  pyritään 
ottamaan huomioon  myös mittausjakson aikana  hakattujen puiden kasvu,  niin  mitattu kasvu  
% 
olisi saatu  43-44 milj. Nr  :ksi ja kasvunvaihtelu  huomioon  ottaen  arvio  46-47 milj.  
m :ksi. Viimeksi  mainittu  on käytettävissä  olevien  tietojen puitteissa tarkin  1950-lu  
vun lopulla tapahtuneen kasvun  suuruusluokkaa  osoittava arvio.  
5-8. SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO, METSÄNHOITO- JA METSÄNPARANNUSTYÖT SEKÄ KUSTAN  
NUKSET 
Omistajaryhmitys 
Taulukoissa  käytetty  metsänomistajaryhmitys  on seuraava: I = valtio, II = teol  
lisuusyhtiöt  ja 111  = yksityiset  ym.  Omistajaryhmien sisältö  on seuraava: 
Valtio: käsittää  metsähallituksen, metsäntutkimuslaitoksen  ja puolustusminis  
teriön.  
Teolisuusyhtiöt: käsittää  Suomen  Puunjalostusteollisuuden Keskuslii  
ton jäsenyhtiöt sekä  kaksi  liittoon  kuulumatonta  metsää  omistavaa  yhtiötä. Tältä 
metsänomistajaryhmältä kerää  Yksityismetsänhoitajayhdistys metsänhoito-  ja metsän-  
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parannustöitä koskevat  tilastotiedot.  Tilastoon  tietoja antavien  yhtiöiden metsän-  
omistus  käsittää  n. 97 % metsäteollisuusyhtiöiden koko  metsänomistuksesta. 
Yksityiset y m.: käsittää yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen, so 
keskusmetsäseurojen, metsänparannuspiirien, metsänhoitolautakuntien  ja metsänhoito-  
yhdistysten  sekä  Ahvenanmaan  maakuntahallinnon  metsäosaston  toimesta, johdolla ja 
valvonnassa  sekä varsinaisissa  yksityismetsissä  ja yhteismetsissä että kuntien, 
seurakuntien, säätiöiden yms. yhteisöjen omistamissa metsissä suoritetut työt. 
Metsänhoito-  ja metsänparannustöiden tilastot eivät siis sisällä  kaikkia maassa 
suoritettuja ko. töitä. Taltion  omistamien  metsien  osalta jää tilastojen ulkopuolelle 
osa muiden  kuin  edellä  mainittujen virastojen hallinnassa  olevilla  pienehköillä metsä-  
alueilla  (n. 21 000  ha) suoritetuista  töistä. Tilastoista  puuttuvat myös sellaiset  työt,  
jotka on suoritettu  ilman  yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen johtoa ja valvon-  
taa sekä varsinaisissa  yksityismetsissä että edellä mainittujen yhteisöjen omistuksessa 
olevissa  metsissä lukuunottamatta ryhmään teolli.suusyhtiöt kuuluvien  yhtiöiden metsiä.  
Tällaisia  tilastojen ulkopuolelle jääviä töitä suoritetaan  mm. sellaisten  yksityisten 
ja yhteisöjen metsissä, joilla on palveluksessaan oma metsäammattimies  ja/tai  jotka 
ovat oikeutetut suorittamaan  neljännesmetsänhoitomaksun. Toistaiseksi  ei ole käytettä- 
vissä  selvitystä siitä, missä laajuudessa suoritetaan sellaisia  metsänhoito-  ja metsän-  
parannustöitä, jotka jäävät kaikkien  kolmen  edellä  esitetyn omistajaryhmän kohdalla  
suoritettavan  tilastoinnin  ulkopuolelle. Tärkeimpien työlajien osalta  voidaan  tilas-  
toista  puuttuvien töiden  määrää  kuitenkin  pitää verraten  vähäisenä esim. yksityismetsä- 
talouden edistämisjärjestöjen tilastoimiin  työmääriin verrattuna. 
5. Siemen- ja taimituotanto 
Siemenkeräysmetsiköiden ja pluspuiden, joita taulukko 5.1.  koskee,  valinnan  ja re-  
kisteröinnin  suoritti  aikaisemmin  Metsänjalostussäätiö, mutta tehtävä  on vuonna 1966 
siirtynyt  metsäntutkimuslaitokseen  perustetulle metsägeneettiselle rekisterille.  
Taulukko  5-2. käsittää  ainoastaan  Metsänjalostussäätiön varttamia  vartteita. Myös  
eräät yksityismetsätalouden edistämisjärjestöt ovat suorittaneet  varttamista. Se  on 
kuitenkin  tapahtunut kokeiluluontoisena  tai  kuolleiden  vartteiden  korvaamiseksi  ja hy-  
vin pienessä laajuudessa Metsänjalostussäätiön varttamistoimintaan  verrattuna. 
Taulukot 5-3-7• perustuvat pääosaltaan, eli  sikäli  kuin  ne koskevat  vuosia  1965 ja 
1966, metsätalouden  siemen-  ja taimineuvoston  keräämiin  tilastoihin.  Taulukon  5.3. omis-  
tajaryhmän yksityiset  ym.  15:sta käpykaristamosta  on neljä Keskusmetsäseura  Tapion ja 11 
metsänhoitolautakuntien  omistuksessa. 
Taulukossa 5-5. esiintyvä  taimitarhojen laatuluokitus  on siemen-  ja taimineuvoston  
laatima.  Laatuluokkien  lähemmät  määritelmät  on esitetty siemen-  ja taimineuvoston  jul- 
kaisemassa  31.3.1967 päivätyssä monisteessa "Esitys  valtakunnan  taimitarhapolitiikan 
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suunnaksi  w. 1967-70". 
Taulukossa  5-6. esiintyvä  omistajaryhmä "muut" käsittää  Ahvenanmaan  maakuntahallin  
non metsäosaston  taimitarhan  sekä  yhden yksityiselle henkilölle  kuuluvan  kaupallisen 
taimitarhan.  
Taulukossa  5*7. käytetty  siemenen  laatuluokitus  on siemen-  ja taimineuvoston  vah  
vistama ja laatuluokat  ovat  seuraavat:  
Erikoissiemen:  käsittää  valiosiemenen  (hyvyys  todettu jälkeläiskokeis  
sa), risteytyssiemenen,  siemenviljelyssiemenen ja pluspuusiemenen. 
Metsikkösiemen:  käsittää  virallisesti  hyväksytyn  plusmetsikön (siemen  
keräysmetsikön)  siemenen, alkuperältään tunnetun  normaalimetsikön  siemenen  sekä al  
kuperältään tunnetun  muun siemenen.  
Muu siemen: käsittää  alkuperältään tuntemattoman  tai  miinusmetsikön  sieme  
nen. 
6.  Metsänhoitotyöt 
Metsänhoitotöistä  esitettävät tilastotiedot  perustuvat vuosien  1964- ja 1965 osalta 
tiedustelulomakkeilla  eri  metsänomistajaryhmiä edustavilta  virastoilta, laitoksilta  ja 
järjestöiltä saatuihin  tietoihin.  Aikaisempien vuosien  tiedot  on kerätty  osaksi  lähde  
luettelossa  mainituista  julkaisuista, osaksi  tiedusteluilla  ao. virastoilta,  laitoksil  
ta ja järjestöiltä.  
Uudistusalojen valmistamistoimenpiteet, joista esitetään  tilastoa taulukoissa  6.1. 
ja 6.2., on suoritettu  osaksi  keinollista, osaksi  luontaista  uudistamista  varten. Sa  
malla  alueella  on saatettu  suorittaa kahta tai kaikkia  kolmeakin  uudistusalan  valmista  
mistoimenpidettä.  
Metsänviljelyaloja koskevat  tiedot taulukoissa  6.3. ja 6.4. käsittävät  vain  varsi  
naisen  kylvön  ja istutuksen.  Omistajaryhmän yksityiset  ym. lukuihin  sisältyy  kuitenkin  
osa  suoritetuista  täydennyskylvöistä  ja -istutuksista. Varsinaiseen  istutukseen  ja kyl  
vöön  vuosina  1964 ja 1965 käytetyt  taimi- ja siemenmäärät  ilmenevät  taulukoista  6.5. ja 
6.6. Täydennysviljelyn laajuudesta valtion  ja teollisuusyhtiöiden metsissä  antaa  käsi  
tyksen  taulukko  6.7-i jossa esitetään  tiedot  metsähallituksen  ja teollisuusyhtiöiden 
täydennysviljelyyn vuosina  1950-65 käyttämistä  siemen-  ja taimimääristä.  Omistajaryhmän 
yksityiset  ym.  osalta  ei tietoja täydennysviljelystä  ole toistaiseksi  saatavissa.  
Taulukoissa  6.8.  ja 6.9. esitetyillä taimiston  hoitotoimenpiteillä ymmärretään 
taimiston  perkauksia ja harvennuksia  sekä  nuorissa  metsissä tapahtuvia harvennuksia  
aina  siihen  asti  kunnes  harvennuspuusta aletaan  saada  myyntituloa. Omistajaryhmän val  
tio lukuihin  on metsähallituksen  osalta  sisällytetty  myös kunnostusharveirauksena  tilas  
toidut  hoitotoimenpiteet, jotka on suoritettu  metsänhoitomäärärahoilla.  
Taulukoissa  6.10.  ja 6.11. esitettävät metsänlannoitusalat  käsittävät  sekä  haja- 
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että laikkulannoituksen.  Omistajaryhmän yksityiset  ym. metsänlannoituksista on saatavis-  
sa tietoja ainoastaan  vuosilta  1964 ja 1965» Nämäkin  luvut käsittävät siis ainoastaan  
yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen ammattimiesten johdolla suoritetut lannoituk-  
set. On mahdollista, että yksityismetsänomistajien täysin  omatoimisesti  suorittamat, ti- 
laston  ulkopuolelle jääneet metsänlannoitukset  ovat määrältään  suurehkotkin  tilastoitui-  
hm lannoitusmääriin  verrattuna.  
Taulukossa  6.12. hakkaustavoista  esitetyt  tiedot  käsittävät  vain  metsätaloudelliset  
hakkaukset, joten muut hakkaukset  -  kuten  tie-, tontti-, allas-  yms. alueiden  hakkaukset  
eivät sisälly lukuihin.  Taulukon  alaviitasta  ilmenee  tietojen muu puutteellisuus. 
7. Metsänparannustyöt 
Metsänparannustöistä esitettävät tiedot on kerätty samalla  tavalla  kuin  edellä  koh-  
dassa 6. mainitut metsänhoitotöitä koskevat  tiedot.  
Metsäojituksista esitetään  tilastoa taulukoissa  7»1-5« Kaivutapoja koskevassa  tav-  
lukossa  7*3. esiintyvä työmuoto "lapiotyönä ym." käsittää käsityökaluilla ja räjäyttä- 
mällä  kaivetut  metsäojamäärät. 
Taulukko  V.^4-. , jossa esitetään tiedot  vuoden  1965 loppuun mennessä  maassa  kaikkiaan  
suoritetuista  metsäojituksista, perustuu vuoteen 1961 asti HUIKAEIH ja NUMMISEN  tutki- 
mukseen  ja vuosien. 1962-65 osalta  metsätilastotoimiston  keräämiin  tilastoihin.  
Metsäojien perkausmääriä koskevan  taulukon  7-5- osalta  on huomautettava, että omis- 
tajaryhmän yksityiset ym. luvut tässäkin sisältävät  ainoastaan  yksityismetsätalouden 
edistämisjärjestöjen toimesta ja johdolla suoritetut työt. Metsäojien perkaus on kuiten- 
km työmuoto, jota yksityismetsänomistajat todennäköisesti  omatoimisestikin  suorittavat. 
8.  Metsänhoito-  ja metsänparannustöiden kustannukset  
Metsänhoito-  ja metsänparannustöiden kokonaiskustannuksista  vuosina  1964 ja 1965 
on kerätty tiedot eri omistajaryhmiä edustavilta  virastoilta, laitoksilta  ja järjestöil- 
ta. Kokonaiskustannukset  esitetään  taulukoissa  8.1. ja 8.2. Kustannusluvut  ilmaisevat  
kyseisen  vuoden aikana  ko. työhön käytetyn rahamäärän.  Taulukoissa  esitettävät kustan- 
nukset  sisältävät  työntekijäin ja työnjohdon palkat sosiaalikustannuksineen  -  mutta ei  
hallinnon  palkkoja eikä muitakaan  hallintokustannuksia  -  konekustannukset, käytetyn sie- 
men-,  taimi-, lannoite-  yms. materiaalin  arvon sekä apu- ja tarveaineiden  aiheuttamat 
ym.  kullekin  työlajille ominaiset kustannukset.  Uudistusalojen valmistamisen, metsänvil-  
jelyn, taimistonhoidon  ja metsänlannoituksen  kustannukset  kohdistuvat  aikaisemmissa  tav- 
lukoissa  esitettyihin saman vuoden  työmääriin. Kokonaiskustannukset  vastaavilla  työmaa- 
rillä  jakamalla saadut  keskimääräiset  yksikkökustannukset  esitetään  omistajaryhmittäin 
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taulukossa  8.3. Metsäojituksen ja metsäautoteiden,  rakentamisen  yksikkökustannuksiin ei 
kuitenkaan  päästä jakamalla taulukoiden  8.1. ja 8.2. kokonaiskustannukset  aikaisemmissa  
taulukoissa  esitetyillä työmäärillä. Vuoden  ojitus- ja tienrakennusmääriin  on näet jois- 
sakin  tapauksissa laskettu sellaisiakin  hankkeita, jotka ovat olleet  työn alla  jo aikai-  
sempinakin vuosina, mutta valmistuneet  vasta ko. vuoden aikana, ja toisaalta  saattavat 
kustannusluvut  sisältää  ko. vuoden aikana  alulle  pantujen hankkeiden  kustannuksia, vaik-  
ka vastaava työmäärä tulee tilastoihin  vasta myöhemmin hankkeen  tai sen määrätyn osan 
valmistuttua  
9. Metsäpalot 
Koko maan käsittävää  metsäpalotilastoa on kerätty vuodesta  1952 lähtien.  Metsähal- 
litus kerää  tiedot omassa hallinnassaan  olevien  valtionmetsien  osalta ja keskusmetsäseu-  
rat metsähhoitolautakuntien  airolla muiden metsien  osalta. Valtion-  ja muita metsiä  kos-  
kevat yhdistelmät laadittiin  metsähallituksen  tilastokonttorissa  vuoteen  1963 asti, jol- 
loin tehtävä siirtyi metsäntutkimuslaitoksen  metsätilastotoimistolle.  
Metsäpalona tilastoidaan  jokainen palo, joka tunnetusta tai tuntemattomasta syystä  
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INTRODUCTION 
1-4. FOREST AREA. AND FOREST RESOURCES 
Tables  1.1-3, 2.1-8, 3-1-3, and 4.1-2 as well as part of Table  1.4- of the  present 
paper, all  of which  provide statistical information  on the forest resources 
in Finland, 
are based  on the results  of the national  forest inventories.  The data concerning the 
First, Second, Third, and  Fourth  National  Forest  Inventories  were  obtained from the 
papers presented in  the list of references  of this work, while  those pertaining to the 
Fifth National  Forest  Inventory are partly based  on unpublished preliminary results  
which  have recently  become available.  The field work of the inventories  was  carried  out 
as follows: that of the first inventory in  1922-24, the second  in 1936-38, the third in 
1951-53, and the fourth  in 1960-63. In 1963 the field work of a test inventory in the 
Forestry Board Districts of Etelä-Pohjanmaa and  Vaasa was  performed and  that of the fifth 
inventory was carried  out in  the province of Ahvenanmaa  in  1963, in  the  Forestry  Board  
Districts of Lounais-Suomi  and Satakunta in 1964; Helsinki, Uusimaa-Häme, Pohjois-Häme, 
and  Itä-Häme in 1965; and  Etelä-Karjala,  Etelä-Savo, Itä-Savo, and  Pohjois-Karjala in  
1966. 
Until  the time of the third inventory, the land area used for  forestry purposes  
was divided  into  productive, poorly productive, and waste  lands.  The category of 
productive forest land  includes  all sites which in their present state are capable of 
putting forth satisfactory timber, while, on the other hand, the poorly productive 
forest land  consists  of rocky, boulder-covered, or sandy  sites as well  as swamps,  which, 
in  their  present condition, -  and the swamps  even if drained  -  are capable of producing 
only stunted, mainly small—sized  trees,  among  which  isolated  sawtimber  stems of poor  
quality may occur. The waste land  consists  of sites incapable of producing 
timber  in  
their  present state; however, solitary stunted  trees may occur. The joint area of 
productive and poorly productive lands  is termed forest land.  This classification  of 
the so-called  old concept was employed together with  that of 
the new  concept  in  the 
fourth  inventory; thus, results according to both  of these classifications  are available  
for the inventory in question. 
The classification  according to the new concept was applied in  the fourth inventory 
in  such  a  way that forest lands  and waste lands  were separated from each  other.  This 
practice agrees  with that employed in the other Scandinavian  Countries.  In the classific  
ation  of the fifth inventory, the concept of forest land  refers  to that of the new 
concept in  the fourth inventory; however, the category of  waste lands is divided  into 
lands growing stunted  trees, or,  poorly productive lands, and almost treeless  waste  lands.  
The forest land, poorly  productive land, and waste  land  jointly form the land  of forestry, 
within  which one category can  still  be  separated: namely, other lands  of forestry,  i.e., 
forest roads, landing sites, etc. The different categories are defined  as follows:  
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On forest land, the annual average  increment  under the test possible conditions  
and using a rotation  of 100 years is  at least  1 cu.m/ha mcl. hark. On poorly productive 
land
,
 the increment  of tree stands  is 1.0 -  0.1 cu.m/ha  under similar  conditions, and  
on waste  lands, under  0.1 cu.m/ha.  
When  using the  results  of the inventories  and comparing them with  each  other, there  
is reason to bear- in mind that they  are estimates based upon  sampling and as such only 
approximative quantities of the real  characteristics.  They may include  both  random  and  
systematical errors. The  probable limits of the former can be estimated statistically 
and  expressed in terms of the standard  error. As regards this random  error,  the results  
of the Third  National  Forest  Inventory are superior to the others in  confidence.  In the  
fifth inventory, however, the density of cruising lines and sample plots  is still greater 
than in the last-mentioned.  For the whole  country, the standard error as calculated  for 
the most  important characteristics  in the results  of the third inventory is as follows:  
for the forest land  area, about  0.3 per  cent, for the  mean volume, about  0.4  per  cent,  
and for the mean increment, about  0.3 per  cent. In the division  of the  results  on  Forestry  
Board Districts, the class of magnitude of the standard  error is 1-2 per  cent. If the 
statistical confidence  of the estimates is expressed within  the limits  equalling the  
double of the  magnitude of the standard  error, the forest land  area of Finland  is, 
according to the  Third National  Forest  Inventory, 21.87 -  0.15 mill,  ha., the mean volume  
of the growing stock,  68.20  i 0.54- cu.m/ha. of  forest land, the total volume, 1491 ± 11 
mill, cv.m., and  the total increment, 46.0  -  0.3 mill. cv.m. 
The standard  error increases  very markedly  when  the area or  growing stock under  
examination  grows  smaller.  However, it may be that  this conception of the accuracy  is  
only an apparent one, for  in  the results  of the inventories, systematical  errors which 
impair the accuracy  to much a  larger extent often  occur.  In addition, they are often 
difficult to discover, and estimation of  their magnitude is involved  with  great 
difficulties. Because  of these facts, the conclusions  to be drawn  concerning the 
development of the forest resources must  be based  upon a composite of all  available  
estimates . 
Particular  caution  should  be  practiced in estimation  of the increment, because  it 
is involved  with  many difficulties  from the point of view  of, for instance, measuring 
technics. The increment  is also dependent on such  factors as climatic  fluctuations, 
strength of thinnings, and forest improvement. So, the total increment  as measured  in  
connection  with  the Fourth  National  Forest  Inventory  is 42.3 mill.  cv.m.  On  the  basis  
of the growth index  series, however, we  may  draw the conclusion  that an estimate  
comparable with  the results  of the third inventory would be  about 45 mill.  cv.m. If, 
on tne other hand, the  methods  employed in the fifth inventory, according to which  the  
growth of trees cut during the period of measurement  was attempted to take into 
consideration, had  been  applied to the fourth  inventory, the increment  obtained would  
have been 43-44 mill,  cv.m., and,  taking the growth fluctuations  into  consideration, 
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46-47 mill.  cv. m. According to information  available, the last-mentioned  estimate forms 
the most accurate indicator  for the magnitude of the actual  increment  in  the late  19505.  
5-8. SEED AND  PLANT PRODUCTION, SXLVICTITURAI AND FOREST IMPROVEMENT WORKS  AND  
COSTS 
Owner groups 
The data  in  most of the tables  of the above chapters are presented distributed  by  
the following forest owner groups:  I = State, II = Industrial  companies, and 111 = 
Private, etc. The contents of  the owner groups are as follows:  
State: the State Board  of Forestry, the  Forest  Research  Institute and  the  
Ministry  of Defence.  
Industrial  companies: comprise the  member  companies of the  
Association  of Finnish  Woodworking Industries  and  two companies owning forests 
but  not  being members  of the  Association.  The forest area owned  by  the companies 
supplying data for the statistics of this owner group comprises about 97 per  cent  
of the total forest area owned  by forest industries.  
Private, etc.: the data presented under this owner group comprise  works 
carried  out by  and under  direction  and  guidance of the promotion organisations of 
private forestry -  i.e. Central  forestry  associations, Forest  improvement districts, 
District forestry boards, Forest  management associations,  and the Forest  department 
province/  
of the  Administration  of the/ Ahvenanmaa  -  both  in  ordinary private forests and in  
forests  owned  by  communes,  parishes, associations, foundations, and other communities.  
The statistics on silvicultural  and  forest improvement works, therefore, do not  
include  all  works  carried  out in  the country. As far as state-owned  forests are concerned, 
the statistics do not include  a part  of works  carried  out in  forests which are not  under  
the control  of the administrative  departments mentioned  above (only about 21  000  hectares). 
Furthermore, the statistics do not  cover the  works  carried  out without  the  direction  and  
guidance of the promotion organisations of private forestry in ordinary private forests 
an in  forests  owned by  communities  mentioned  above, particularly in  forests which  are 
managed by  forest officers or foresters employed by  the forest owners. As far  as the most  
important works are concerned, the  volume  of failing data may, however, be  considered  
rather  insignificant in  comparision with, for example, the figures stated  under  the owner 
group private, etc. 
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5. Seed and  plant production 
Seed  collection  stands and plus trees,  which  are dealt  with  in  Table  5-1•>  were  
earlier  selected  and  registered by  the Forest  Breeding Foundation, but since  1966 this 
is done  by  the Forest  genetical register established  in  the Forest  Research  Institute 
in the said  year.  
Table 5.2. comprises only grafts which have  been grafted by  the Forest  Breeding 
Foundation.  Also some promotion organisations of private forestry have performed grafting, 
but to an insignificant extent only. 
Tables  5-3-7.  are mainly, i.e. as far as they concern  the  years  1965 and  1966, based  
on data collected  by  the Seed  and  Plant  Council  of Forestry. Of the 15 seed  extraction  
plants stated  in  Table  5-3. under owner category private etc. four belong to the Central  
Forestry Association  Tapio and 11 to District  forestry boards.  
The owner group "Others" in Table  5.6. comprises a nursery owned by  the  Forest  
department of the  Administration  of the  province Ahvenanmaa  and one market  nursery 
belonging to a private person.  
The quality classes  of  seed  in  Table  5-7* used  by  the Seed  and  Plant Council  of 
Forestry, are as follows:  
Special seed: comprises selected  seed (quality  has  been  proved by  offspring 
tests),  hybridized seed, orchard  seed, and plus tree seed.  
Stand seed:  comprises seed  collected  from officially approved seed collection  
stands, seed  of known  origin  from  normal  stands, and  other seed  of  known  origin. 
Other seed: comprises seed  of unknown  origin and seed from minus stands.  
6. Silvicultural  works 
The statistics  on silvicultural  works  in 1964 and 1965 are based  on data  supplied 
by offices, institutes, and  organisations representing different  owner groups.  The data 
for earlier  years were partly collected  
from the publications stated in the References,  
partly supplied by  the offices, institutes, and organisations as mentioned  above.  
The  preparation measures of  regeneration areas in Tables  6.1. and 6.2. have  been  
carried  out both for  natural  and for artificial  regeneration. Two or even all  three 
preparation measures may have  been  performed on the same area. 
The data concerning forest cultivation  areas in  Tables  6.3- and 6.4. comprise only 
ordinary seeding and planting. The figures of the owner group private etc. include, 
however, a part of complementary seedings and  plantings. The  plant and seed  quantities 
used  for ordinary planting and seeding in  1964 and 1965 are presented in  Tables  6.5- 
and 6.6. The  figures of Table 6.7* give an idea  of the extent of complementary cultivation  
in  state forests and  in  the forests owned  by  industrial  companies. There is no information  
available  about the extent of  complementary cultivation  by the owner group private etc. 
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The figures in  Tables  6.8. and 6.9. about tending of seedling stands  comprise 
cleaning and thinning in  seedling stands as well  as in young  stands unless  the thinning 
yields selling incomes.  
The fertilization  areas presented in  Tables  6.10. and  6.11. comprise both broadcast  
and  spot fertilization.  For  the owner group  private etc., figures for the years 1964 and  
1965 only are available.  It must be borne  in  mind, that also these figures include  only  
areas fertilized under the direction  and guidance of the promotion organisations of  
private forestry. It is possible, that the areas fertilized  by private forest owners 
themselves  without  any  direction  or guidance are rather  large in  comparision with the 
areas stated in  the tables under  the owner group private etc.  
7. Forest improvement works 
The statistics  on forest improvement works have been collected  from the same sources  
as those in Chapter 6. 
The statistics  on forest ditching are presented in Tables 7*l-5• The digging method  
"Spade work  etc." in  Table 7-3- comprises the ditches  dug with  hand  tools  and by  blasting. 
Table 7-4-. showing the forest drainage in  the whole  country by  the end  of 1965» is based, 
until 1961, on a study  by  HUIKABI and  MMKIHEri, and  for 1962-65 on the statistics collected  
by the Bureau  of Forest Statistics.  
As to the figures  concerning maintenance  of ditches, for the part of the owner group  
private etc., it must be  borne in  mind that the figures include  only the works carried*  
out under  the direction  and guidance of the  promotion organisations of private forestry. 
The maintenance of ditches is, however, a type of work  that private forest owners probably 
undertake also without  any direction  or guidance. 
8. Costs of silvicultural  and forest improvement works  
The data  about  total costs of silvicultural  and forest improvement works in  1964 and  
1965 have  been  supplied "by offices, institutes, and organisations representing different 
owner groups. Total costs are given in  Tables  8.1. and 8.2. The figures comprise the 
amounts  of money spent on different works during the years in  question. The costs consist 
oi 
wages of the workers  and foremen  mcl. social costs  
-  but neither  administrative  salaries  
nor other administrative  expenses  - machine  costs, the expenses  caused  by  used  seed, plant, 
fertilizer  and  other materials, and other expenses  characteristic  to different  
works in 
question. The costs for preparation of regeneration areas, forest cultivation, tending 
of 
seedling stands and forest fertilization  refer to the amounts  of work  of 
the same year  
stated in  the tables  of Chapter 6. The mean costs per  unit, arrived  at by  dividing the  
total costs by  the corresponding amounts  of  work, are  presented in  Table 8.3. by  owner 
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groups.  The total costs of forest ditching and  road  construction  do not absolutely refer  
to the amounts of  work stated  in the tables  of Chapter 7- The mean costs per unit can 
therefore not  be calculated  in the same way as for silyicultural  works.  
9. Forest fires 
Statistics on forest fires covering fires in  forests of all  owner categories hav< 
been collected  since  1952. The State Board of Forestry  collects  the data for the  pari  
state forests under  its  control, and the Central  forestry  associations, by the help c 
the  District forestry  boards,  collect  the data concerning fires in  other  forests. Th< 
statistics on  fires in  the  whole  country  are, since 1963, compiled in  the  Forest  
Research Institute. 
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Ks. taulukko 1.5»> alaviitta 1 -  See table 1.3-9 footnote 1 
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Table 1.5. Forest  area connected with farms  and other forest area by owner categories  according  to 
1959 Census  of Agriculture  
1) 
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area fB-Dis triot group 
Forest land 
1000 ha  1° 1000 ha 1o 1000 ha % 1000 ha  
1. Lounais-eteläinen 2 533 57-3 354 8.0 1 533 34-7 4 420  
2. Keskinen 2 570 75-3  180 5-3 662  19-4 3  412 
3. Itäinen 3 892 77-2  383 7.6 766 15-2 5.041 1  
4. Pohjanmaa 1 827 56.8 547 17.0 843 26.2 3 217 1 
5. Kainuu -  Pohjois-Pohjanmaa  3 009  65-7  1 255 27-4 316 6.9 4 580 1 
6. Koillis-Suomi -  Lappi  5 621  56.9 4 062  41.2  187  1.9 9  870  1 
1-4- Maan eteläpuolisko  
Southern half of the country  
10 822 67.3 1 464  9.1 3 804  23-6 16 090 
5-6. Maan pohjoispuoliako 
Northern half of the country 
8 630 59-7 5 317 36.8 503 3-5 14 450 
1-6. Koko maa 
Whole country 
19 452 63.7 6 781  22.2 4 307 14-1 30  540 




Muu metsäala Yhteensä 
)mi s  t  a j ar  yhmä  
Iwner category  
Other forest  area  Total 
raltio -  State 293.5  6 173.9 6 467.4 
[uimat -  Communes 118.5 165-3 283.8  
Seurakunnat -  Parishes 32.1 94-8 126.9 
)sakeyhtiöt -  Companies  174-9 1 335-0  1 509.9  
)suuskunnat -  Co-operative societies 7-3  10.6 17.9 
Yhdistykset, seurat ja muut yhteisöt -  
)ther societies and communities 
30.8  55-4 86.2 
Yksityiset henkilöt, perikunnat,  kuolinpesät 
ja perheyhtiöt -  Private persons,  heirs of 
Leceased's  estates and family companies  
10  099.7  937-9  11 037.6 
Yhteismetsät -  Common forests  250.3 250.3  
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-  19.99  
20-  49-99  
50-  99-99  
100-  199-99 
200-  499*99  










20 73 129  175 119 
17 b0  
6 
44 56 76 80  
2 46 25  38  45 





10 20  17 10 
52 132  125  102 
87 121 92  
24  
8 
17 30  












6 6 7 4 
102 73 61 78 44 
168  146 189 165 119 
114  114  180 144  91 
109 88  147 76 71 
89  83 85  37 52  
35  24  35  16 32  
121 67 61 59  72  













9 8 8 18 
8 
100 128 97  159  97  
250  294  220  289  177 
195  236  204  168 72 
126 192 182 69 17 
91  146 182 34  
9 
30  72  82  16 
4 


















5 2 6 1 2 





20 210 47 100 
162  248  295  207  280  
84  204  211  
32 139  111 
24  55  24  
7 
26 














219  308  





























































































































































































































































































































































































































78  363  458  719  565  
45 314  409  557  597  
10 165 114 179 181 
8 
151 95 137  160  
35  16 32  43 
34  12 24  49 
22 12 21 29 











































































































818  656  
1
192  651  549  
817  654 
1
100  582  538  
285  279  346  128 171 
302  286 299  133  178  
6
1
 43  43 21 44 
49 39 51 23 44 
35 30  34  20  33 
























































































































350  526  133 
367  474  603  159  33  
309  499  654  121 28 
54  92  113  29 11 
45 111 122  23  
8 
54 77  94  27  
7  





















































































































129  431  567  
116 486  397  294  466  
34  35  59 
33 81 42 10 42 
23  52 42 























































































































































































































































-  9-99  
10-  19-99  
20
-
 49-99  
50-  99-99  
100-  199-99  
200-  299-99  
300-  499-99  
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Leppä  Aider  











61.6  52.3  60.5  53.1  27.5  
22.0  37.7 29-7  55-7  56.8  
11.1  8.9  8-8  10.3 15.3 





1.0 0.9  0.4  
100.0 100.0 100.0  100.0 100.0  
49-9  45-3  54-1  52.4  28.8  
30.8  43.7  38.0  38.4  62.8  
16.0 7-8 4-2  5.2  6.0  
4.8  1.2 0.5  0.5  1.7 
3-3  3-2 3-7  4.0  2.4  













 52.3  56.8  47-4  
50.6  36.8  21.0 32.9  22.7  
10.5  21.8  26.3 9-9  29-4  
1.2 2.2  2.0  1-3 3-4  
0.7  0.3  0.4  0.4  0.5  
100.0 100.0  100.0 100.0  100.0 
41
.1
 33-6  45-9  51.3  42.9  
49.3  48.7  32.0  37.4  35.1  
6.2 15.0 18.
5
 8.0  18.0 
1.4  3.0  2.4  1.3 2.9  
3.4  2.7  3-6 3-3  4.0  













55-9  35.4  49.5  62.2  40.5  
25.8  44-3  32.3  27-4  47-5  
17-6 19.7  17.4 9.6  11.5 
2.5  2.4  0.8  0.2 1.5 
0.7  0.6 0.8  0.8  0.5  
100.0 100.0  100.0 100.0  100.0  
53-6  60.6 35.2  
30.6  30.3  49.8  
11.1 6.9 11.2 
2.0  
4-7  2.2 3-8  











63.8  60.8  66.0  60.6  61.9 
20.
1
 31.7  19-5 33-3  20.0  
15.6 6.7  14-0 5.6 17.6 
0.5  0.4  0.3 0.0  0.0  
0.5 0.8  0.5  0.5  0.5  














































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtipuut  Hardwoods  

































































46.9 47.6  
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1951-53  II II 




 47-4  41.5  23.5  
2.4  16.5 16.4 24-4  32.0  
34-4  47.0  40.0  45.0  58.0  
0.7  4.1  5.2  7.2  10.
1
 
9.1  11.8 12.6 13.5 18.5 
7 
35 41 54  55 













22.5  22.7  36.3  25.2  23.6 
30.8  36.1  46.6  45.0  45-3  
40.2  24.8  17.0 22.3  12.8 
55.0  39-2  21.7  39-7  24.6  
10.3 15.5 24.7  8.5  15.6 
14.2 24.7  31.7  15.3 30.1  
73  63 78  56 52 
100.0 100.0  100.0  100.0  100.0  



















 48.2  32.5  
33-3  49.2  40.2  20.1  16.4 
28.5  44-8  35.7  36.5  49-5  
28.2  29.9  26.5 8.4  5.9  
24.1  27.
1
 23.3  15.3 18.0  
117 110 113 55 33 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  












18.8 57.1  37.4  55.6  110.9  
49-6 44-6  49-9  51.0  55.2  
10.0  51.4  20.8  37.5  45.3  
26.2  40.2  27.7  34-4  22.3 
9.2  19.5 16.8 
24.2  15.2 22.4  14.6 22.3  
38 128  75  109 201 
100.0  100.0  100.0 100.0 100.0  
n 












2.8  14-7 20.3  20.4  15.9 
49.1  37-4  45-6  39.2  27.8 
2.4  18.0 19.6 25.3  32.9  
35-4  46.
1
 44-2  48.5  57-4  
1.
1
 6.4  4.6 6.4  8.4  
15.5 16.5 10.2  12.3 14.8 
6.3  39-1  44-5  52.1  57.2  
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  












25.5  19.4 34-3  25-7  21.5  
33-7  31.8  41.9  44-4  42.4  
40.6  27.3  23.7  22.3  14.1  
53.6  44.8  29.O  38.5  27.7  
9.6  14.2 23.7  9.9  15.1  
12.7 23-4 29.1  17.1  29.9  
75-7  60.9  81.7  57-9  50.7  




















48.0  26.1  11.9  
43-8  47.4  31.9  
35-3  21.9  18.6 
32.2  39-8  49-9 
26.3  7.1  6.8 
24.0  12.8  18.2  
109.6 55-1  37.3  
100.0  
II 






































Uuden käsitteen mukaisella metsämaalla -  On the forest land of the new concept.  
Taulukko 2.5. Keskikuutiomäärä eri puulajivaltaisissa  metsissä metsänhOitolautakuntien alueryhmit  
täin vuosina 1960-63 J a metsänhoitolautakuntien alueittain vuosina 1963-66 
Table 2.5. Mean volume by  dominance of  tree species  and by Forestry Board District groups in 
1960-63 and  by  Forestry Board Districts  in 1963-66 
38 
3 1) 
k-m kuorineen metsämaan hehtaarilla ' 
Solid  cu.m incl. bark  per  hectare of  forest  land^  
Vallitseva puulaji Dominant tree species  
Alue Inventointi 
District  Inventory 
Mänty Kuusi Lehtipuut  Keskimäärin 
Pine Spruce Hardwoods  Average  
Mhl-alueryhmä  
FB-District  group 
1. Lounais-e teIäinen 1960-63 80 116 77 95 
2. Keskinen 
II 
79 114 83 94 
3. Itäinen 
II  
81 106 95 91 
4.  Pohjanmaa 
II  
50 95 56 63 
5» Kainuu -  Pohjois-Pohjanmaa 
II  
52 89 51 58 
6.  Koillis-Suomi -  Lappi 
II  
43 63 34 46 
1-4- Maan eteläpuolisko 
Southern half 
73  110 85 88 
5-6. Maan pohjoispuolisko 
Northern half 
II  
47 73 39  51 
1-6. Koko maa 
Whole country 
II  
60  98 67 71 
Mhl-alue 
FB-District  
0. Ahvenanmaa 1963-66 116  138  89 115 
1. Helsingin 
II 
98 133  105 111 
2. Lounais-Suomen II 90 119  93 98 
3. Satakunnan 
II 67 112 67 82 
4. Uudenmaan-Hämeen 97 121 82 109 
5. Pohjois-Bämeen 
II 
77  125 74 98 
6. Itä-Hämeen 101  115  97 104 
7. Etelä-Savon 106  115  108 106 
8. Etelä-Karjalan 
n 
91 112 98 97 
9. Itä-Savon m 105 102 109 101 
0. Pohjois-Karjalan 
n 
75 110 99 85 
3. Etelä-Pohjanmaan 
n 65 105 63 74 
4. Vaasan 
n 








































































































































































































































































































































































































































































































1951-53  II 
6 6 6 
21  30  33  37  34 
41 44 49 46 48 




13 13 10 
9  
42 45 45 44 44 
38 35 36 41 41  
11 
7 6 5 6 
13 17 21 21 15 
41 44 50  49 46 
29  31 25  24  34  
17 















8 4 7 7 6 
33 30  36 35  36 
50  53 47 48 49 
9 




43 42 47 50  47 
39 41 29  28  36 
7 8  8 6 6 
18 10  14 15 
8 
53 50  51 48 51 
26  36 32  31 37  


















7 7  8 
14 12 
33  32  37  50  45  
47 52 48 33 36 
13 
9 7 3 7  
15 15 15 16 15  
51 50  48 53  49  
29  30  33 28  33  
5 5 4 3 3 
11  13 17 38  37  
52 54  53 51 50  
32  30  28  10 11 
5 3 2 1 2 














41 29 38 23 27  
34 45 34  41 37  
6 
19 10 31 30  
18 13 22  
8 
12 
53 51 49 37 43 
27 30  23 40 31  
2 6 6 
15 14 
33 21 40 20 31  
52 57  44 57  54  
14 19 14 20  13  












1963-66  II 
3.5  4.0  6.
1
 2.2  
22.5  29.2  33-7  18.8 
44-1  52.7  49-0 50.5  
29-9  14.1  11.2 28.5  
7-7  8.0 6.9  6.
0
 
32.5  41.9  35.6  29.O  
43.3  42.2  47.8  47.2  
16.5 7-9  9-7  17.8 
15.8 23.4  22.5  16.0 
40.2  46.3  46.9  41.5  
31.9  23.2  25-5  33.0  
12. 7. 5.  9-  






3-8  2.2  
25.3  18.8 
48.7  55.2  
22.2  23.8  









41.8  35.6  
33-5  41.9  































































































































nen  harvennusmetsikkö  
Väljennys-  metsikkö  



































Mänty  Kuusi  Koivu  Kaikki  
7.5 2.2 3.6  4.7  
4.5  5.9 0.7  4.8  
9-4  9-7 12.8 9-5  
27.0  31.5  33.2  28.7  
24.O  22.2 17.7 22.3  
26.4  22.9  9.4  23.5  
98.8  94.4 77.4  93-5  
1.2 5.6  22.6  6.5 









Mänty  Kuusi  Koivu  Kaikki  
10.2 1.7 3.2  5.4  
4.5  4.9  0.3  4.2  
7.8  7-3  8.7  7-4  
27-5  33-5  29.3  29.6  
26.7  21.5  25.5  23.4  
21.7  23.0  9.2  20.8  
98.4  91.9  76.2  90.8  
1.6  8.1 23.8  9.2  









Mänty  Kuusi  Koivu  Kaikki  
10.5 1.5 0.9 5.5  
6.0  3.4  0.2 4.0  
10.4 7.5  3.2 8.0 





 33.5 23.8  
20.3  18.3 5-9 17.0 
98.
1
 85.7  66.2  85.2  
1.9 14-3 33-8  14.8 









Mänty  Kuusi  Koivu  Kaikki  
9.4  0.8  2.1  6.0  
7.0  2.4  0.4 4.9  
13.6 4-7  12.9 10.4 
33.5  30.7  21.
1
 30.7  
13.4 19.0  5.0 14.1 
22.
1
 19.3 11.6  20.0  
99.0  76.9  53.1 86.
1
 
1.0 23.1  46.9 13.9 
100.0  100.0  100.0  100.0  
1







Mänty  Kuusi  Koivu  Kaikki  
10.5 0.9  4.7 7.1  
12.4 0.3  0.0  8.0  
10.0 0.9  11.7 7.2  
27.2  20.4  32.1 24.O  
16.7 15.7 4-2  14.8 
20.
B
 11.1 5.6  16,9 
97.6  49.3  58.3  78.0  
2.4 50.7  41.7 22.0  
100.0 100.0  100.0 100.0  
1





Mänty  Kuusi  Koivu  Kaikki  
6.2  0.0  0.4  3.9  
19.4 0.3 0.5 12.2 
7.0  0.7 1.7 4-7  
11.0 5.4 15.8 9-8  
10.9 8.9 2.9  9-3  
43-2  12.2 12.7 31.6  
97.7  27.5  34.0  71.5  
2.3 72.5  66.0  28.5  















Mänty  Kuusi  Koivu  Leppäv  Kaikki
'
 
9.5  1.6 1.9 0.9  5.4  
5.5  4.3  0.3  0.7  4.4  
10.3 7-7  6.9  2-4  8.6  
27.7  33.1  25.2  3.6 28.6  




 7.7  
98.5  88.6  68.2  7.6  88.6  
1.5 11.4 31.8  92.4  11.4 



















Mänty  Kuusi  Koivu  Kaikki
'
 
7.7  0.3  1.3 5.0  
16.9 0.3  0.4  10.8 
8.1  0.8  3.8 5.6  
16.7 10.8 18.8 14.7 
12.9 11.4 3.2 11.2 
35.3  11.8 11.2 26.4  
97.6  35-4  38.7  73.7  
2.4  64.6  61.3  26.3  































































































































































































































































































































Uuden käsitteen  mukaisella metsämaalla -  On the forest land of the new concept.  
Uuden käsitteen mukaisella metsämaalla -  On the forest land of  the new concept. 
Taulukko 3.2. Puuston kokonaiskasvu  puulajeittain  ja  metsänhoitolautakuntien alueittain vuosina 
1963-66 
Table 3.2. Total annual growth by tree species  and  by Forestry Board Districts  in 1963-66 
Taulukko 3.3. Puuston keskikasvu  metsänhoitolautakuntien alueryhmittäin  vuosina 1960-63 ja metsän  
hoitolautakuntien alueittain vuosina 1963-66 
Table 3.3. Mean  annual growth by Forestry  Board District groups in 1960-63 and by Forestry  
Board Districts in 1963-66 
43 
k-m'  kuoretta  keskimäärin vuotta  





















1" 1° 1° 1" 
0. Ahvenanmaa 0.10 45-4  0.08 36.4  0.04 18.2 0.22 100.0 
1. Helsingin  0.43  32.1 0.62 46.3 0.29 21.6 1.34 100.0 
2. Lounai  s-Suomen 0.67  39-2 0.80 46.8  0.24 14.0 1.71 100.0 
3. Satakunnan  0.66  32.7 1.03 51.0 0.33 16.3 2.02  100.0 
4. Uudenmaan-Hämeen 0.49 21.3 1.42 61.7  0.39 17.0 2.30 100.0 
5. Pohjois-Hämeen 0.83  28.0 1.72 58.1 0.41 13-9 2.96 100.0 
6. Itä-Hämeen 0.67  25.8 1.27 48.8  0.66 25-4 2.60 100.0 
7. Etelä-Savon 1.19 35-9 1.18 35-7 0.94 28.4 3.31 100.0 
8. Etelä-Karjalan 0.84 37-3 0.99  44.0 0.42 18.7 2.25 100.0 
9. Itä-Savon 0.76 35-4  0.74 34-4  0.65 30.2  2.15  100.0 
0. Pohjois-Karjalan 1.43 38.0  1.44 38.3  0.89 23.7  3.76  100.0 
3. Etelä-Pohjanmaan 0.83 44-9 0.70 37.8  0.32 17-3 1.85 100.0 
4. Vaasan 0.34 27-9 0.59  48.3  0.29 23.8 1.22 100.0 
kuoretta hehtaarilla keskimäärin*vuotta kohdi 
Solid, ou.m excl. bark  per hectare of  forest land 
'  
Inventointi vuosina 1960-63 Inventointi vuosina 1963-66 
Inventory in 1960-63 Inventory in 1963-66 
Mhl-aluer:  •hmä -  FB-Jistriot ■OU" Mhl-alue FB-district 
1. Lounais-eteläinen 3-3 0. Ahvenanmaa 3-7 
2. Keskinen 3.2 1. Helsingin 3.7 
3. Itäinen 3.1 2. Lounais-Suomen 3-6  
4. Pohj anmaa 2.4 3. Satakunnan 3.1 
5. Kainuu -  Pohjois-Pohjanmaa  1.7 4. Uudenmaan-Hämeen 4-4 
6. Koillis-Suomi -  Lappi  0.9 5. Pohjois-Hämeen 3.8 
1-4. Maan eteläpuolisko  
Southern half 
3.1 6. Itä-Hämeen 4.4 
1.2 
Y. Etelä-Savon 4.2 
5-6. Maan pohjoispuolisko 
Northern half 
8. Etelä-Karjalan 3-7 
1-6. Koko maa 
Whole country  
2.2 
9. Itä-Savon 4.2 
10. Pohjois-Karjalan 2.8 
13- Etelä-Pohjanmaan 2.5 


























































































































































































































































































































































































































































































































































 Lappi  
1-4-
Maan
 eteläpuo-  lisko  
5-6.
Maan
 pohjoispuo-  liako  


























207  106 79  22 
309  142  130  37 
672  260  374  38 






























298  140  158  
280  133  147  
427  199 228  










228  589  639 
1




















































53  204  560  381  
1
214  
54  139  587  434  
1
858  
89  235  835  699  























50  297  935  645 
399  157  241  
398  119  278  
481  197 274  
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Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muu  Others  
Yhteensä  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muu  Others  





























































































































































































































 Vartteiden normaali istutustiheys on 5 x 5 metriä ja siemenviljelyksillä on siten 400 vartetta 
hehtaarilla. Tämän mukaan siemenviljelysten pinta-ala oli vuoden 1966 lopussa  puulajeittain  
seuraava: mäntysiemenviljelyksiä  488 hehtaaria,  kuusisiemenviljelyksiä 95 hehtaaria ja muiden 
puulajien siemenviljelyksiä 22 hehtaaria sekä  kaikkiaan siemenviljelyksiä 605 hehtaaria -  The 
normal planting density  of the grafts is 5 x 5 consequently, there are 400 grafts per  hectare.  
On this  "basis it can "be estimated that the area of seed orchards  by tree species  was, in the 
end of 1966, as follows: 488  ha pine  seed orchards, 95 ha spruce seed orchards,  and 22 ha seed 
orchards  of other tree species.  The total area of seed orchards  was thus 605 ha. 
2) 
' Yartteen alkuperäalueella ymmärretään varttamiseen käytetyn  varteoksan  emopuun kasvualuetta  -  
The  provenance of grafts refers  to  the area of origin of the mother trees from which the  scions  
used for grafting have been collected. 
Taulukko  5.2. Vuoden 1966 loppuun  mennessä  perustetuilla siemenviljelyksillä olevat  Metsänjalos  
tussäätiön varttamat vartteet alkuperäalueittain 
1)
 
Table 5.2. The number of grafts by provenances  in the seed orchards  established by the end  of 
















0. Ahvenanmaa 60 12 72  
1. Helsingin  1 427 75 7  66  2 268 
2. Lounais-Suomen 426 2  086  46 2 558 
3. Satakunnan 73 
4. Uudenmaan-Hämeen 22 530 6  597  666  29 793 
5. Pohjois-Hämeen  755  2 689 94 3 538 
6. Itä-Hämeen 2 861 4 807 490 8 158 
7. Etelä-Savon 11 531 1 302 197 13 030  
8. Etelä-Karjalan 14 128 5 340 399 19 867 
9- Itä-Savon 17 820 933 2 493 21 246 
10. Pohjois-Karjalan  39  847 1 620  2 41 469 
11.  Pohjois-Savon 1 027  1 838 2 865 
12. Keski-Suomen 19 180 9  965 1 346 3C 491 
13-  Etelä-Pohjanmaan 139 2 1 164 1 305 
14. Vaasan 
15-  Keski-Pohjanmaan 1 109  24 1 133 
16. Kainuun 8  768 665 103 9 536 
17- Pohjois-Pohjanmaan 4  926 4 926 
18. Koillis-Suomen 16 940  16 940  
19. Lapin  29 188 214 29 402 
Ulkomaat -  Foreign  2 458 740  3 198 
Yhteensä -  Total 195 060  38 076 8  732  241 868 
1965 119 677 17 619 8 256 145 552 
1964 46 560 9 630 3 995 60 185 
Vuosien  1956-64 luvuista puuttuvat teollisuusyhtiöiden taimivarastot. Omistajaryhmän yksityiset  
ym. taimivarastot käsittävät  pääosaltaan  yksityismetsätalouden  edistämisjärjestöjen taimitarhojen 
taimivarastoja,  ks.  taulukko  5*6. -  The seedling stocks  of 1956-64 of the industrial companies  
are lacking from the figures. The stocks  belonging  in the group private,  etc. consist of stocks  
mainly  growing  in  the  nurseries of  organisations  for  promotion  of private  forestry  (see Table 
Taulukko 5.3. Karistamoiden lukumäärä ja teho vuoden 1965 lopussa omistajaryhmittäin ja sijainti  
alueittain 
Table 5.3. Number and capacity  of seed extraction plants in the end  of 1965 b y owner groups and 
Forestry Board Districts  
Taulukko 5.4. Männyn-  ja kuusentaimien varastot omistajaryhmittäin vuoden 1966 lopussa  sekä  yhteen  
sä vuosina 1956-65 
Table 5.4. Pine and.spruce  seedling  stocks  by owner groups in the end of 1966 as well as  during  
1956-65 1)  
48 
I = Taltio -  State 
II = Teollisuusyhtiöt - Industrial companies  




Humher of seed extraction plants 
Karistamisteho, hl/vrk 
Extraction  capacity, hi/day  
'ores  ■ry  loan 
;ri 
II III Yht. II III  Yht. 
0. Ahvenanmaa 




































2 40 5  
150 1 2 10 


































1 1 1 3 









69 1 20 
8 
89 19. Xapin 






















'aitio -  State 72 403 2 592 45 694 9 026  118 097  11 618  129 715  
!eollisuusyhtiöt -  
industrial companies  
12 558 8 045  4 996 13 453  17 554 21 498  39  052  
'ksityiset  ym.  -  
'rivate, etc.  
168 865 141 639 70 705  153 791 239 570 295 430  535 000 
'hteensä - Total 1966 253 826  152  276 121 395 176 270  375 221 328 546 703 767 
1965 210 141 220 860 68 086  100 647 278 227 321 507  599 734  
1964 177 693 106 121 283 814  
1963 138 857 89 378 228 235 
1962 93 973 92 208 186 181 
1961 86 335  87 701  174 036 
1960 92 391 77 919  170 310 
1959  103 498 72 633 176 131 
1958  80 361 67 773  148 134 
1957  47 647 51 346 98 993 
1956 48 369 39  864 88 233 
1) 
'
 Taimitarhojen laatuluokat: I  = hyvä, II = tyydyttävä, 111 = tilapäisluontoiset, IV = met3äkerho' 
taimitarhat -  Nursery  quality  classes:  I = good, II = fairly good, 111  = temporary, IV = Forest:  
Youth Club nurseries.  
Taulukko 5.5. Taimitarhat laatuluokittain ja metsänhoitolautakuntien alueittain vuoden 1966 lopussa 
Table 5.5. Nurseries  by quality  classes  and. Forestry  Board Districts  at the end of 1966 
Taulukko 5.6. Taimitarhojen tehopinta-ala jaettuna avomaa- ja muovihuonealaan omistajaryhmittäin  vuo 
den 1966 lopussa 
Table 5.6. Distribution of the effective area of nurseries on uncovered  and plastic house areas 





laatuluokka Quality class  
Mhl-alue 
II II-III III IV Yhteensä 
forestry Board District Humber 
Tehopi:  ita-ala, ha Effective area, ha 
0. Ahvenanmaa 
1. Helsingin 































































11. Pohjois-Savon  
12. Keski-Suomen 




















































63.9 61.1 1.3 
;oko maa -  Whole countr; 
6 742  623.3 60.2  66.1  107.6 100.0 957.2 
;aaria iec  ;ares  






Uncovered  Total 
Ietsähallitus -  State Board of Forestry  84.5  14.8 99-5  
letsäntutkimuslaitos -  Forest  Research Institute 5.9 0.4 6.5 
Valtio yhteensä -  State in total 
90.4  15.2 105.6 
!eollisuusyhtiot  -  Industrial companies  54-7  3-7 58.4  
[eskusmetsäseura  Tapio -  Central Forest  Association 
lapio  175.8 4.6 180.4  
letsänhoitolautakunnat - District Forestry  Boards  590.5  
letsänhoitoyhdistykset -  Forest Management  Associations  56.8  
rksityismetsänomistajat - Private forest owners 99-5  
Yksityismetsätalouden edistämisjärjestöt ja yksi-  
tyismetsänomistajat yhteensä -  The organisations 
for promotion of private  forestry and  private  
forest  owners in total 
714-5  12.7 727.2  
letsänjalostussäätiö -  Forest  Breeding  Foundation 55.1 6.3 61.4 
luut -  Others  5.0 1.6 4.6  








































Erikois-  siemen  
Metsikkö-  siemen  
Muu  siemen  
Ulkomainen  siemen  
Erikois-  siemen  
Metsikkö-  siemen  
Muu  siemen  
Ulkomainen  siemen  
Provenance  (FB-District)  
Yhteensä  
Yhteensä  






Other  seed  
Foreign  seed  
Total  






Other  seed  












53  112 135  843  882  








































































211  38  
573  
4
908  159 
1




597  628  
2




149  791  
4
564  641  



































































































130 506  317  
12  


















































































































































































Yhteensä  Total  
II  
III  
Yhteensä  Total  
II  
III  








































































































































































































































































































Mhl-alue  FB-Distriet  
II  
III  
Yhteensä  Total  
II 
III  
Yhteensä  Total  
II  
III  




























































































































































































































































































































































































































































































































Vuosi  Year  
II  
III  
Yhteensä  Total  
II 
III  
Yhteensä  Total  
II  
III  


























































































































































































































































































Mhl-alue  FB-District  
II  
III  
Yhteensä  Total  
II 
III  
Yhteensä  Total  
II  
III  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































ym.  eto.  
Yhteensä  Total  
Mhl-alue  FB-District  








Muut  Other:  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Muut  Others  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Muut  Others  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Muut Others  






























































































































































































































































































































































































































































































 Valtion ja teollisuusyhtiöiden täydennyskylvöihin  käyttämät Siemenmäärät eivät sisälly  tähän,  
vaan ne on esitetty taulukossa 6.7.  Omistajaryhmän  yksityiset ym.  täydennyskylvöihin  käytetyistä  
siemenmääristä sen  sijaan  osa sisältyy tämän taulukon lukuihin-  -  The quantities  of seed used by  
the State and industrial companies  for complementary  seeding  are not included here,  but  presented 
in Table 6.7« As regards the owner group  private,  etc., part  of the quantity of seed used for 
complementary  seeding  is included in the figures  of the table. 
2) 
J
 Kaikki männynsiementä  -  All pine  seed. 
, , , , , 
Omistajaryhmän  yksityiset  ym. osalta tietoja  ei saatavissa. Osa  täydennysviljelyyn vuosina 1964  
ja  1965 käytetyistä  taimi- ja  siemenmääristä sisältyy  kuitenkin taulukoiden 0.5«  ja 6.6. lukui  
hin -  For the owner group private, etc., no data are available. Part of the numbers of seedlings  
and quantities  of seed used for complementary cultivation in 1964 and  1965» however,  are include  
in the figures  of Tables 6.5* and 6.6. 
Taulukko 6.6. Met sänkylvöön vuonna  1965 käytetty  siemenmäärä omistajaryhmittäin ja metsänhoitolau  
takuntienalueittain 1) 
Table 6.6. Quantity of seed used in 1965 by owner groups and by Forestry Board Districts 
1)
 
Taulukko 6.7. Metsähallituksen ja teollisuusyhtiöiden täydennysviljelyyn vuosina 1950-65 käyttämät 
siemen-jtaimimäärät 1) 
Table 6.7. The  quantities  of seed and  numbers of  seedlings used for complementary  cultivation 














1. Helsingin  
2. Lounais-Suomen 
3. Satakunnan 
































































3. Etelä-Pohjanmaan  
4. Vaasan 























123 9. Lapin  
Yhteensä -  Total 9 225 5 911  14 878 30 014  
Siitä: Thereof: 
mäntyä -  pine 





14 878 29 547 
467 
1964 
2)  10 497 8 642 13 459 32 598 
Metsähallitus 
State Board of Forestry  
Teollisuusyhtiöt  




Taimia, 1000 kpl  
1000 seedlings  
Siementä, kg 
Seed, kg  







































2 106  






160 3  464 
3 073  
4 820 
5 435 





2 613  
3 399  
3 926  
4 014 




1 031 479 
1965 929 6  224  297  7 363 
Taulukko  6.8. Taimiston hoitotoimenpiteet omistajaryhmittäin vuosina 1950-65 
Table 6.8. Tending of seedling stands in 1950-65 by owner groups 
Taulukko 6.9. Taimiston hoitotoimenpiteet omistalaryhmittäin ja metsänhoitolautakuntien 
alueittain vuonna 1965 
Table 6.9. Tending of seedling stands in by owner groups and Forestry Board Districts  
57 




Industrial companies  
Yksityiset ym.  
Private, ete. 
Yhteensä 
Total fear  
1950  6.7 7.1 58.9  52.6 
1951 8.1 7.6 7-4 23.2 
1952  17-8 12.0 14.4 44-2 
1955 25-4 15-9 60.6  99-9 
1954 40.4 50.4 66.4  137.5 
1955 52.4 32.4  55-5  118.1 
1956 55-9 21.7 98.9  174-6 
1957  62.1  25.5 119.5  207.0 
1958 61.7 57-5 56.2  155.4 
1959 45-7 51.9 68.5  145-9 
1960 56.4  28.6 52.6 117.6 
1961 30.4 51.6 54-6 96.6 
1962 55-1 55-2 59-6 107.9 
1965 25.6  44-5 75-9 145.9 
1964 51-4 45.6 88.0  163.0 
1965 29.6  48.7 90.0  168.3 
; aaria lec  ;ares  




Yksityiset ym. Yhteensä 
Mhl-alue 
State Private, eto. Total 
FB-Bistrict 
O. Ahvenanmaa 127 127 
1. Helsingin  119 539 2 500 3 158 
2. Lounais-Suomen 52 201 3 185 3 438 
3. Satakunnan 616  1 262 3 736 5 614 
4. Uudenmaan-Hämeen 390 1 198 1 172  2 760 
5. Pohjois-Hämeen 2 311 2 550 4 568 9 429  
6. Itä-Hämeen 763 1 048 1 511 3 322 
7. Etelä-Savon 786 2 495 1 378 4 639 
8. Etelä-Karjalan 63  3 350 741 4 154 
9. Itä-Savon 1 871 2 183 1 973  6 027  
0. Pohjois-Karjalan 6 133  7 178  4 658  17 969 
1. Pohjois-Savon 830 10 301 9 318 20 449 
2. Keski-Suomen 2 804 8 351 4 917  16 072  
3. Etelä-Pohjanmaan 608  462 8 231 9 301 
4. Yaasan 28  822  850  
5. Keski-Pohjanmaan 1 328 590 11 823  13 741  
6. Kainuun 4 115 6 550  3 489  14 154 
7. Pohjois-Pohjanmaan 2 071  438 20 679 23 188 
8. Koillis-Suomen 567 432  999 
9. Lapin  4 119 18 4 723  8 860 
Koko maa -  Whole 29 574 48 714  89 983  168 271 
country 
listajaryhmän yksityiset ym. lannoitusten osalta ei jakautumaa  saatavissa -  For  the owner group 
■ivate, etc., no data on the distribution are available. 
Taulukko  6.10. Metsänlannoitus vuonna 1965 omistajaryhmittäin ja metsänhoitolautakuntien alueittain 
Table  6.10. Forest  fertilization in  1965 by owner groups  and  Forestry Board Districts  
Taulukko 6.11. Metsänlannoitus omistajaryhmittäin vuosina 1950-65 
Table 6.11. Forest  fertilization in 1950-65 owner groups  
58 
I = Valtio -  State 
II = Teollisuusyhtiöt - Industrial companies  
III = Yksityiset  ym. -  Private, etc.  













0. Ahvenanmaa 15 15 
1. Helsingin 26  7 5 38 7 26 
2. Lounais-Suomen 22 39 338 399 19 22 20 
3. Satakunnan 103  229 252 584 100 103 129  
4. Uudenmaan-Hämeen 43 141 74 258 18 43 123  
5. Pohjois-Hämeen 903 445 374 1 722 249 170 654 275 
6. Itä-Hämeen 38  148 277 463 2 4 36 144  
7. Etelä-Savon 316 474 45 835 23 260 293 214 
8. Etelä-Karjalan 17 604  26 647 17 253 351 
9. Itä-Savon 461  2 463 407 54 
10. Pohjois-Karjalan 696 1 651 33  2 380 76 648 620  1 003  
11. Pohjois-Savon  377 1 033  152  1 562 275 141 102 892 
12. Keski-Suomen 731 1 270 194 2 195 282 500 449 770  
13- Etelä-Pohjanmaan 161 59 365 585 11 27 150  32  
14* Vaasan 26  26 
15. Keski-Pohjanmaan 33 57  90 7 26 
16. Kainuun 564 1 652 193  2 409 141  34 423 1 618  
17» Pohjois-Pohjanmaan  727  384 270 1 381 10 717 384 
18. Koillis-Suomen 139  23 251 413 120 23 19 
19•  Lapin 3 075  243 377 3 695 869  243 2 206 
Koko maa -  Whole 
country 
7 971 8 863 3 326 20 160 2 082  2 854 5 889 6 009  






Industrial companies  















































1 042  
1 869  
3 317  










6  611  462 


























































































































































































































































































Yht.  Total  
II  
III  
Yht.  Total  
II 
III  
Yht. Tatal  
II  
III  











0.2  0.1  0.7  0.3  
0.5  0.3  0.7  1.4 
0.9  10.5  12.6 10.6 16.5 
0.9  11.2  12.9 12.0 18.2 
0.0  0.0  0.1  0.1  
0.1  0.0  0.4  0.3  
0.1  0.9  1.3 2.7  1.4 




 0.1  
0.5  2.7  4-2  3.8  5.8  
0.5  2.8  4-2  4.3  6.2  
0.2  0.1  0.9  0.4  
0.6  0.4  1.6 2.0  
1.6 14.1  18.0 17.1  23.8  
1.6 15.0 18.5 19.5 26.2  
0.1  0.0  











0.9  0.8  0.7  0.2  1.2 
1.9 1.1 
20.5  37-5  24.8  15.9 14.9 





0.7  0.3  0.6  1.3 0.9 
3.2  2.8  7-4  2.1  4-1  
4-5  3-3  8.0  3.4  5-2 
0.0  0.
1
 0.0  0.0  0.0  
0.3  0.1  1.
1
 0.7  1.0 
3.6  7.7  5-0  5.6  1.8 
3-9  7-9  6.2  6.3  2.8  
1.6 1.1 0.7  0.3  1.3 
2.8  1.5 4.0  5.4  6.9  
27.3  48.0  37.2  23.5  20.9  
31.7  50.6  41.9  29.2  29.0  
2.2  3-5  5.0  













5-2  0.8  2.0  0.2  
10.9 13-9 7.3  0.3  0.0  
20.6  52.6  24.5  15.2 7.4  
36.7  67-3  33.8  15.6 7.4  
2.0  0.2  0.9  0.2  
3.8  3.1  3.7  0.2  
8.2  8.3  9-9  4.3  3.2  
14.0 11.6 14.4 4-7  3.3  
0.1  0.1  
1.2 1.5  1.4 0.0  
4.2  5.2  3-3  4-3 
5-4  6.8 4.8  4-3  
7-3  1.0 2.9  0.4  
15.8 18.6 12.4 0.5  
33.0  66.1  37.6  23.7 12.3 



















1.2 3.9  2.8  6.2  14.0 
1.4 6.6  1.5  0.5  0.3  
10.6 14.8 22.7  8.2  13.1  
13.2 25.2  27.0  14.8 27.5  
0.3  6.2  2.3  5.5  7.5  
0.4  1.3 0.3  0.0  
4.1  7-2  5-9  7.1  3-7  
4.7  14.6 8.6  12.7 11.3 
0.2  1.9 1.3 3-7  8.7  
0.1  
1
.0 0.4  0.3  0.1  
2.4  4.7  5-5  0.6  7.2  
2.7  7.6 7-3  4.6  16.0  
1.7 11.9  6.4  15.4  30.2  
1.8 8.9  2.3  0.8  0.5  
17.0 26.7  34.2  15.9 24.O  









































Taulukko 7.1. Vuonna 1965 kaivettu metsäojamäärä sekä kuivuva  ala omistajaryhmittäin ja metsänhoi  
to lautakuntien alueittain 
Table 7.1. Length of ditches dug in 1965 and the drainage area by owner groups and Forestry Board 
Districts  
Taulukko  7.2 Metsäojitus koko  maassa omistajaryhmittäin vuosina 1950-65 
Table 7.2. Forest  ditching  activity in 1950-65 whole country 
60 
I = Taltio -  State 
II = Teollisuusyhtiöt  -  Industrial companies  
III = Yksityiset ym. - Private  etc.  
Kaivettu ojaa, km  
Length of ditches, km  
Kuivuva ala, ha 






II III II III 
0. Ahvenanmaa 








































5. Pohjois-Hämeen  
6. Itä-Hämeen 
7. Etelä-Savon 



























1 188  
4 876 
1 749  
5 666  
2 730  
1 581 
6 865 
2 075  
7 049  
4 648 
2 887  9. Itä-Savon 293 
1 910 
1 013  
0. Pohjois-Karjalan  


































4 749  
20 676 
13 638 



















3 009  
5 594  
7 694  
1 744  
4 971 
120 





4 775  
1 717  
12 435 
14 811 










9. Lapin  3 579 7 28 
Yhteensä -  Total 9 885 8 133 29 902 47 920 40 053 32 080  137 759  209 892 
I = Valtio -  State 
II = Teollisuusyhtiöt  -  Industrial companies  
III = Yksityiset ym. - Private, etc.  
Kaivettu ojaa, 1000 km  
Length  of ditches, 1000 km 
Kuivuva ala, 1000 ha 













































































































































1965 9-9 8.1  29-9 47-9 40. 1 32.1 137-8 209-9 
Taulukko 7.3. Vuonna 1965 kaivettu metsäojamäärä kaivutavoittain, omistajaryhmittäin ja  metsänhoi  
tolautakuntien alueittain 




ome ;riä ome ;res  





















































5. P-H  
6. I-H  



























9. I-S  0 1 


























1 784  
1 475 





































366 7. P-P  
8. Ko-S 1 004 
3 328 9. La 9 3 579 7 7 
Yht. 211 8 696 978 9 885  57 3 811 4 265 8 155 
































































772  772 
5. P-H 
6. I-H 
7. E-S  
8. E-K 


























1 085  
671 





10. P-K  





















1 454  
































































4 971 19. La 288 
Yht
.
 649 1 17  848  11 405 |  29  902  917 30 355 16 523  47 920 
Siitä jy: ■simillä 12 i km -  Then !Of 125 km by cutters.  
Siitä jy: simillä 10 km -  Therei if  10 km b; ■ cutters.  
Taulukko 7.4. Vuoden 1965 loppuun  mennessä  kaikkiaan suoritetut metsäojitukset omistalaryhmittäin 
ja  metsänhoitolautakuntien alueittain 
Table 7.4. Forest  ditching carried out by the end  of 19&5 owner groupsF r stry Board 
Districts  
Taulukko 7.5. Metsäojien perkaus  omistajaryhmittäin  koko  maassa vuosina  1950-65 
Table  7.5. Maintenance of ditches in the whole country in 1950-65 
62 
I = Taltio -  State 
II = Teollisuusyhtiöt -  Industrial companies  
III  - Yksityiset ym. -  Private etc.  
Kaivettu ojaa, km  
Length  of ditches, km  
Kuivuva ala,  ha 
















3 389  
620  
1 003  
93 
1 497 





4 450  
192  
5 021 
9 152  
20 579 
6 852  
389 
2  762 
19 296 
4 250 





20 925  
43 688  
79 925  
22 056  
1 141 
28 273 
47 031  
107 927 








7. E-S  
8. E-K 
9. I-S 





3 753  
435 
2  441 
7  697 
1 148 
9 203  
2  907 
7 847 
4 022 
3 057  
17 754  
3 730  
11 078  
12 233 
4 947  
29  884 
1 727  
4 033  
2 178 
3  698 
21 192 




47 358  
14 693  
45 014  
19 586 
18 512  
























14  360 
23 712  
8 430 
40 770  
32 266  
33 934 
27 845  
8 437 
62  846 
14  863 
37  353 





85 428  
98 570  
87 925  
121 440  











2 545  






2 510  
10 228  
13 930  
3 005  
26 500  
1 150 
13 287 
2  555 
16 137 
28 198 
24 129  
1 622  
6 556 
19 797  





39 795  
69 841 
14  660  
141  136 
6 140 
73 415  
15 218 
88 061  
149 890  
131 117 
8 571 




23  231 





8.7 248 1 238 
Yht. 
Total 
93 012  77 631 214 202 384 845 478  861 443 274 1 169 084  2 091 219 100.0 
Vuosi  Taltio Teollisuusyhtiöt Yksityiset ym. Yhteensä 





































































1965 2.3 2.3 o.5  5.1 
Taulukko 7.6. Pysyvien metsäautoteiden rakentaminen vuonna 1965 omistajaryhmittäin ja metsänhoito  
lautakuntien alueittain 
Table 7.6. Construction of permanent  forest roads  for  trucks  in by owner groups and 
Forestry Board Districts  
Taulukko 7.7. Pysyvien  metsäautoteiden rakentaminen koko  maassa omistajaryhmittäin vuosina 1950-6 
Table 7.7. Construction  of permanent forest  roads  for  trucks  in the whole country  in  1950-65 by  
owner groups 
63 








Yksityiset ym. Yhteensä 


















































































61 19. Lapin  
Koko maa -  Whole countr; 304 560 709 1 573  
.ome ;riä -  .ome ;res  
Vuosi Valtio Teollisuusyhtiöt  Yksityiset ym. Yhteensä 





































































1 127  
1 310 
1 224 
1965 304 56O 709 1 573 
' bisaltyy viijelyJristannuksiin - Included  in the costs  oi cultivation.  
2) 
'
 Omistajaryhmän yksityiset ym. täydennyskylvön ja -istutuksen kustannuksista  ei tietoja saata  
vissa, mutta osa niistä sisältyy kylvön ja istutuksen kustannuksiin  -  Data on the costs of 
complementary seeding and planting  for the owner group private etc. not  available,  but they 
are partly included in the costs of seeding  and planting.  
Taulukko 8.1. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset  omistajaryhmittäin vuonna 
1964 
















UUDISTUSALOJEN VALMISTAMINEN -  PREPARATION 
0? REGENERATION  AREAS 
Kakkausalojen raivaus  -  Clearing of 
cutting areas 
1 210 1 441 5 427 8 078  
Maanpinnan  rikkominen  ja muokkaaminen 
Preparation  of the ground 
1 625 883 
.1) 
2 508 
Kulotus -  Broadcast  burning 257 458 
.1) 
715  
Yhteensä -  Total 3  092  2 782  5 427 11 301 
METSÄNVILJELY -  FOREST CULTIVATION  
1 617 1 225 5 741  
_2)  
8 583 Kylvö  -  Seeding 
Täydennyskylvö -  Complementary  seeding  279 107 386 
Istutus -  Planting 1 232 1 477  12 154 
_2)  
14 863 
Täydennysistutus - Complementary planting 757  967  1  724 
Yhteensä -  Total 3  885 3 776 17 895  25 556 
TAIMISTONHOITO -  TENDING OP SEEDLING STANDS 1 597 1 973  6 704  10 274 
METSÄNLANNOITUS 
-
 FOREST FERTILIZATION 562 285 78 925 
METSÄOJITUS -  FOREST DITCHING  
725  362 1 077  2 164 Suunnittelukustannukset - Planning  costs 
Uudisojitus -  Ditching 2 281 2 957 12 914  18 152  
Vanhojen ojien perkaus  -  Maintenance of 
ditches 
326 710  241 1 277 
Yhteensä -  Total 3 332 4 029  14 232  21 593 
METSÄAUTOTEIDEN RAKENTAMINEN -  CONSTRUCTION  
OF FOREST ROADS  FOR TRUCKS 
77 6 240  323 Suunnittelukustannukset -  Planning costs  
Uusien metsäautoteiden rakentaminen 
Construction of  new roads  
7  650 1 412  3 688  12 750  
Vanhojen metsäautoteiden kunnossapito  
Maintenance of forest roads  
638 249 16  903 
Yhteensä -  Total 8  365 1 667 3 944  13 976 
KAIKKIAAN -  GRAND  TOTAL 20 833 14 512 48 280 83 625 
1 )  
'
 Ks. taulukko 8.1., alaviitta 1 -  See table 8.1., footnote 1 
2 } 
1 Ks. taulukko 8.1., alaviitta 2 -  See table 8.1., footnote 2 
Taulukko 8.2. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset  omistajaryhmittäin vuonna 
1965 














Work  State Total 
FUDISTUSALOJEN  VALMISTAMINEN 
PREPARATION OF REGENERATION  AREAS 
Hakkausalojen  raivaus  
Clearing  of cutting areas  
963 1 422 5 635 8 020 
Maanpinnan  rikkominen ja muokkaaminen 
Preparation  of the ground 
2 060  1 403 
.1) 
3 463 
Kulotus -  Broadcast  "burning 209 390 
J) 
599  
Yhteensä -  Total 3 232 3 215 5 635 12 082 
IETSANVILJELY -  FOREST CULTIVATION 
Kylvö -  Seeding  1 541 1 211 6 256  
__2)  
9 010 
Täydennyskylvö  -  Complementary  seeding 228 91 519  
Istutus - Planting  1 830  1 868 15 436  19 134 
Täydennysistutus  -  Complementary planting  878 1 185 ..
2)  
2 063 
Yhteensä -  Total 4 477 4 355 21 694 30 526  
1AIMIST0NH0IT0 -  TENDING OP SEEDLING STANDS 1 847 2 377 7 282 11 506 
1STSANLANNOITUS -  FOREST FERTILIZATION  1 118 1 005  564 2 687 
IETSÄOJITUS 
-
 FOREST DITCHING 
997 568 1 260 2 825 Suunnittelukustannukset -  Planning costs  
Uudisojitus -  Ditching 2 687 3 255 15 533 21 475 
Vanhojen  ojien  perkaus  -  Maintenance of 
ditches 
400  972 9  1 381 
Yhteensä -  Total 4 084  4 795  16 802 25 681  
IETSÄAUIOTEIDEN RAKENTAMINEN -  CONSTRUCTION  
)F FOREST  ROADS FOR  TRUCKS 
83 11 314 Suunnittelukustannukset - Planning  costs  408 
Uusien metsäautoteiden rakentaminen 
Construction of new roads 
8 288 1 757  7 617 17 662  
Vanhojen metsäautoteiden kunnossapito  
Maintenance of forest roads  
852 601 1 453 
Yhteensä -  Total 9 223 2  369 7 931 19 523 
[AIKKIAAN -  GRAND TOTAL 2: >3 981  18 116 59 908  102 005 
Suurin osa  omistajaryhmän valtio kylvöistä  tapahtunut  edeltäkäsin laikutettuun maahan,  jolloin  
laikutuskustannukset  eivät sisälly kylvön kustannuksiin. Omistajaryhmän yksityiset ym. kylvökus  
tannuksiin on sitä  vastoin  sisällytetty myös  laikutuskustannukset  huolimatta siitä onko laikutus  
tapahtunut  välittömästi kylvön yhteydessä vai jo aikaisemmin - The  bulk of seeding operations 
in State-owned forests  took  place  on soils which had been prepared  in spots  in advance  f thus,  the 
costs  of soil  preparation  are not  included in the seeding  costs.  The  seeding costs within the 
owner group private,  etc., however,  include the costs  of soil  preparation  irrespective  of whether 
this has been done in connection with seeding or earlier. 
Taulukko 8.3. Metsänhoitotöiden  keskimääräiset  yksikkökustannukset  omistajaryhmittäin vuosina 1964 
ja 1965 
Table 8.3. Mean costs per unit of silvicultural works  by owner groups in  1964 
66 
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Osa teollisuusyhtiöiden metsissä sattuneista paloista  ei sisälly näihin lukuihin  -  The figures 
do not  include all forest  fires in the forests  of industrial companies.  
Taulukko 9.2. Metsäpalot metsänomistajaryhmittäin ja metsänhoitolautakuntien alueittain vuonna 
1966 
Table  9.2. Forest  fires by  owner groups and. by  Forestry  Board Districts  in 1966 
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Valtionmetsät 
State forests  
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5- Pohjois-Hämeen 
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10.  Pohjois-Karjalan 
11. Pohjois-Savon 
12. Keski-Suomen 
13-  Etelä-Pohjanmaan 
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17. Pohjois-Pohjanmaan  
18. Koillis-Suomen 



























13 91 25 152 
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